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A N T E Q U E R A 
ANTE EL GOBIERNO CIVIL 
Pocas veces habrá , dado un pueblo un 
espectáculo tan hermoso como el ofrecido 
esta semana por Antequera ante el Gobierno 
Civil de la provincia. Jamás se manifestó de 
modo tan unánime y terminante la opinión 
en favor o en contra de un proyecto. 
Hace pocos días, elevó el Sr. León Motta 
21 Gobierno civil el expediente relativo a la 
creación del arbitrio extraordinario sobre 
vinos, en sustitución del reparto vecinal, a la 
vez que una solicitud razonada de la Alcaldía 
pidiendo la aprobación del proyecto; y a esa 
solicitud han seguido telegramas de la Liga 
industrial, Asociación de la Prensa, C á m a i a 
de Comercio y otras entidades, solicitando 
del Godernador que atienda la petición for-
mulada por la Alcaldía; y tras los telegramas 
han ido dos instancias, una suscripta por 
centenares de obreros de todas las artes e 
industrias existentes en Antequera y otra 
firmada por la casi totalidad de los contribu-
yentes de este término, entre ios que figuran 
las primeras firmas de la Agricultura, la 
Industria, la Propiedad, y en una palabra, de 
cuantas personas de valer hay en Antequera, 
dándose el caso de que no haya habido quien 
se niegue a estampar su firma, y de que, 
con rara unanimidad, pobres y ricos hom-
bres de todas clases sociales y de todos los 
partidos, respondiendo a la invitación hecha 
por la Alcaldía en su hoja de Julio de este 
año, hayan acudido al Gobernador en súplica 
de que apruebe el proyectado arbitrio 
extraordinario que ha de librar a Anteqúera 
de las garras del odioso reparto. Nosotros 
mismos, como representantes de gran parle 
de la opinión antequerana, no hemos vacila-
do en telegrafiar a la primera autoridad civil 
de la provincia, formulándole idéntica pe-
tición. 
Y es que cuando un proyecto redunda en 
beneficio de un pueblo, cuando se administra 
bien y se procura por todos los medios posi-
bles hacer llevaderas las cargas municipales, 
la opinión no vacila en manifestarse en favor 
de aquellas tendencias que le son beneficio-
sas, acudiendo a ejercitar sus derechos sin 
vacilaciones, con la decisión y serenidad de 
quienes conocen sus conveniencias, realizan-
do actos de civismo que ponen de relieve 
que para encontrar el pulso a un pueblo,, hay 
que saber buscárselo, y como dijo el profeta 
de Islam, ir a buscar a la montaña , cuando 
esta no venga hacia nosotros. 
Cuando se da a la opinión lo que esta 
pide, siempre se cuenta con su apoyo, como 
ha ocurrido aL Sr. León Motta en esta 
ocasión. 
S E S I O N M U N I C I P A L 
Preside la del viernes el Sr. León Motta y 
asisten los Sres. Casco, Luna, Cabrera Espa-
ña, Rosales, Jiménez, Ramos Herrero, Palo-
mo, Rojas Pareja (don A) y Alarcón Goni. 
Ruegos y preguntas. 
El Sr. Cabrera ruega que se arreglen 'los 
caminos de la Plaza de S. Bartolomé a Capu-
chinos, y el del Cementerio. 
El Sr. León ofrece complacerle. 
El Sr. Rosales, tras de exponer numerosas 
deficiencias que viene observando en la Ban-
da de música, propone que se reforme el re-
glamento de la misma, pues el actual, bene-
ficia más a los músicos que al Ayuntamiento. 
El Sr. Herrero, pregunta al señor Rosales, 
si los músicos están indisciplinados. 
El Sr. Rosales dice, que lo que están es 
¡naterializados, pues como tienen la cobranza 
de la nómina segura, en los actos a que tiene 
que asistir la Banda en dias de trabajo faltan 
muchos por no perder el jornal, sin hacerse 
| cargo de que el Ayuntamiento el sueldo que 
;, les paga no es solo por lo que puedan tocar 
/ en dias festivos, sino también, como compen-
sación a los jómales que pierdan. Por ello 
propuso la reforma de! reglamento, al objeto 
de que se impongan multas por faltas de asis-
tencia a los músicos, y con el importe de ellas 
se dé algo a los educandos, y tengan estos 
algún estímulo que les haga ponerse en con-
diciones, de sustituir a cualquier músico que 
se despida. 
El Sr. Palomo manifiesta que la Banda 
tal como está constituida es incapaz de reden-
ción, pues para poder obligar a los músicos 
a cumplir con sus deberes como íaies, es ne-
cesario que solo dependan de! Ayuntamiento.. 
Estima que se debe obligar a! director a que 
ceda sus derechos a favor de la banda en ios 
contratos particulares. Manifiesta que ios mú-
sicos tienen excesivas prerenciones y que 
cada uno se cree un Bretón, cuando la banda 
está convertida en una murga. Hace un elogio 
calurosísimo de la personalidad de don D i o -
nisio Millán, creyendo que el actual director 
reúne menos aptitudes. 
El Sr. Rosales dice que hace" tiempo que 
reunió a los músicos, y que trabajó cuanto 
pudo por lograr que desaparecieran las dife-
renci-as que existían entre ellos y el Director, 
lograndq que este cediera sus derechos en 
favor de aquellos. Tiene la convicción de que 
el actual director es un hombre excesivamen-
te bueno, y que entre el persona!" de la ban-
da existe";un gérmen de indisciplina que es 
causa de todo lo que ocurre. Los músicos 
creen que lo son únicamente para cobrar; si 
se les cita para que toquen, no acuden, si se 
les multa, sueltan el uniforme y e! pito. 
El Sr. Palomo dice, que no se ha referido 
a la persona del director de ¡a banda, sino a 
sus aptitudes. 
Ei Sr. León estima, que los que vengan 
después serán tan materialistas como los de 
ahora; asegura que se han tenido muchas con-
sideraciones con ellos a las que no han co-
rrespondido; cree que una banda que depen-
da exclusivamente del Ayuntamiento, no la 
puede sostener Antequera, pues éso solo es 
posible en Madrid Barcelona o Valencia. 
En 1.° de Octubre, se abrirá una Acade-
mia en el Asilo del Capitán Moreno y asisti-
rán a la que existe ios niños de las escuela-
públicas que deseen estudiar música.para for-
mar de este modo un buen cuadro de educan-
dos. Es de opinión que no debe llegarse a la 
desaparición de la banda y que hay que ha-
cer comprende rá los músicos que no pueden 
dejar el pito y el uniforme mientras no se les 
haya aceptado la dimisión y se les haya nom-
brado sustituto. 
El Sr. J i m é n e z propone que se contrate 
a los individuos de la banda por a lgún 
pe r íodo de tiempo, a fin deque no puedan 
irse cuando quieran. 
El Sr. León manifiesta, que, como 
muchos son menores de edad no tienen 
capacidad para contratar. 
El Sr. Casco pide que se levante la 
multa a los mús i cos a quienes ayer se Ies 
impuso, o que se les reduzca a la mi tad , en 
la pr imera con que se les a tenc ión a ser 
castiga. 
Los Sres. Rosales y J i m é n e z se adhieren 
al ruego pidiendo este u l t imo que les con-
done la mul ta en totalidad. 
El Sr. León Motta accede a reducir a 
cinco pesetas cada una de las multas, no 
c o n d o n á n d o l a s del todo, por mantener el 
pr incipio de autoridad. 
El Sr. Luna dice que algunos no han 
asistido por recibir aviso. 
El Sr, León manifiesta que, en tal caso^ 
pagara esas multas el Director. 
Orden del día 
Son aprobadas varias cueotas de gastos. 
Se acuerda in formar favorablemente 
una solici tud de varios vecinos de esta 
ciudad, pidiendo a la D i p u t a c i ó n p r o v i n -
cial la cons t rucc ión de una carretera, que 
partiendo del Cortijo de Agui r re y cruzan-
do por Cartaojal, en lacé en la Rinconada, 
con la de Archidona a Cuevas de San 
Marcos. 
Se conceden becas en el colegio de 
San Luis Gonzaga a Juan N . Gonzá lez y 
Manuel G ó m e z Ba rón . 
Pasa a informe del Sr. Comisario M u -
nicipal una solici tud de beca de Rafael 
Chacón Romero. 
Se pone a d iscus ión la solici tud que en 
la sesión anterior q u e d ó sobre la mesa, 
referente a ga ran t í a para ei contrato de 
alumbrado con la casa< Bernardo Bouderé 
y Sobri nos. 
Discuten ampliamente los Sres. León 
Motta, Ala rcón Goñ i , Rosales y Palomo 
Valiejos a c o r d á n d o s e continuar la discu-
sión en la sesión p r ó x i m a . 
El Sr. Palomo dice que, como ofreció, 
puso a d isposic ión del Ayuntamien to el 
tubo que llena todos los requisitos del p l ie -
go de condiciones. Dice que esa muestra 
la a d q u i r i ó D. Manuel Alcaide que preten-
dió ir al concurso, pero como la sociedad 
Duru-Felguera le pidió el pago adelantado, 
y a más tenía que const i tuir el depósi to 
previo en el Ayuntamien to y la fianza sise 
le adjudicaba el servicio, no se e n c o n t r ó en 
condiciones de formular p ropos ic ión . A l 
tratarse nuevamente del asunto me dijo 
que tenia el tubo por si q u e r í a enseña r lo al 
Ayuntamiento , cuyo tubo es el mismo que 
de aqui fué a la fundic ión del Sr. Luna . No-
cree necesario el viaje, porque si se tratara 
de una m á q u i n a en que hubiera que ver su 
funcionamiento, t end r í a expl icac ión, pero 
pero estima que los tubos pueden contra-
tarse por carta. 
El Sr. León Motta dice, que es m u y 
ex t r año que la Duro-Felguera no baya 
hecho propos ic ión en tiempo oportuno,- y 
que ahora, de spués de haberse celebrado 
varias subastas, venga a hacerla por con-
ducto de intermediario. Estima preferible 
que ia comis ión vaya a Bilbao, pues contra-
tando directa y verbalmente, ha de obtener 
e c o n o m í a ei Ayun tamien to y shorrar.se las 
pesetas que el negocio pueda dejar a un 
intermediario. A d e m á s está acordado com-
prar los tobosa la A u r r e r á que tiene la 
especialidaJ en esa fabr icación y que es 
una casa cuyo solo nombre constituye 
u n a ' g a r a n t í a para el Ayuntamiento . 
Ei Sr. Palomo manifiesta que el señor 
León ha interpretado mal sus palabras 
pues el Sr. Alcaide no tiene el ca rác te r de 
intermediario, toda vez -que su interven-
ción se ha l imitado a facilitarle las noticias 
que a d q u i r i ó para ir ai concurso. Insiste en 
que las negociaciones pueden hacerse desde 
aqu í y que lo mejor es consti tuir un d e p ó -
sito previo en una casa de banca. 
El Sr, Rosales dice que habiendo nom-
brada una c o m i s i ó n , y teniendo un ampl io 
voto de confianza el Sr. Alcalde, lo mejor 
es que la comis ión se entienda con éste. 
El Sr. Casco estima necesario i r a 
Bilbao. 
El Sr. León Motta dice, que si se desiste 
del viaje se pueden or ig inar comentarios 
que en nada favorezcan a la C o r p o r a c i ó n . 
EISr . Palomo insiste en que se puede 
contratar por carta y que se debe escribir a 
la Duro-Felguera, p id iéndo le condiciones. 
El Sr. León Motta manifiesta que ya se 
le han escrito varias cartas, y que se ha 
excusado de formular p ropos ic ión al reci-
bir las primeras; no contestando después . 
Entiende que de tratar ahora con esa casa 
mediante la i n t e r v e n c i ó n de un in te rven-
ción de intermediario, ha de perjudicarse 
el Ayun tamien to . 
El Sr. Palomo insiste en que el s eño r 
Alcaide no tiene el ca rác te r de in terme-
diario, v pide que se le releve de ir a 
Bilbao. • 
El Sr. Luna cree que no es serio n i 
formal demorar ahora el cumpl imien to de 
los acuerdos de la C o r p o r a c i ó n perdiendo 
tiempo en gestiones por correspondencia 
•que ya se ha hecho. Manifiesta que él se 
sacri'fica en sus intereses teniendo que 
abandonar m u l t i t u d de contratos para i r a 
Bilbao y que lo hace por amor a An te -
quera, sin repararen los perjuicios que se 
le ocasionan. 
El Sr, Palomo manifiesta que no c reyó 
nunca preciso ir a Bilbao; que las manifes-
taciones de Sr. Luna no son en n i n g ú n 
sentido tolerables, y que él no ha aceptado 
el encargo y nombramiesto de la Corpora-
ción para i r a Bilbao a contra tar la t ube r í a . 
El Sr. León Motta dice que las manifesta-
ciones del Sr. Luna respecto a falta de serie-
dad no se refieren personalmente al Sr. Palo-
mo. Que si este conocía la proposición hecha 
al Sr. Alcaide por la Dnro-Felguera, debió 
hablar de ellas a la Corporación antes de que 
se adoptara el acuerdo de comprar a la A u -
rrerá; y que de todos modos, desde el mo-
mento que la Corporación tomó el acuerdo, 
de comprar a ia Aurrerá, le estaba vedado 
hablara Alcaide ni a.ninguna otra persona de 
la adquisición de tuberif. 
El Sr. Rosales insiste en la necesidad del 
viaje a Bilbao, por estimar que se hará el 
contrato allí en mejores condiciones que por 
carta. 
El Sr. Casco invita al señor Palomo a que 
dé una prueba de su amor a Antequera, sa-
crificándose en ir a Biibao. 
Ei Sr. Palomo se excusa de hacer el viaje, 
alegando que tiene multitud de ocupaciones, 
por ser esta la época de la vendimia. 
El Sr. León," dice que el señor' Palomo 
está dando una prueda de gran desconside-
ración hacia el Ayuníamienío, anteponiendo 
su amor propio a los intereses municipales. 
El señor Palomo—expresa el señor León— 
se cree moriiíica.io en su amor propio, y por 
ello añora se niega a ir a Bilbao. La actitud 
en que este edil se ha colocado esta noche es 
bastante extraña. Invita a la minoría liberal a 
que designe otro representante, y estima que 
e! señor Ramos Herrero o el señor Alarcón 
no tendrán inconveniente en formar parte de 
ia Comisión. 
El Sr. Herrero manifiesta que la Indole es-
pecial de su profesión le hace imposible com-
prometerse a efectuar ese viaje, que supone 
desatender sus obligaciones durante muchos 
dias. 
El Sr. Alarcón dice, que si acepta lo hará 
nó porque crea que hay desconsideración 
por parte del señor Palomo, sino, por que no 
parezca que la minoiía liberal niega su con-
curso en una obra de vital interés para Ante-
quera. Como tiene ocupaciones pendientes 
que no sabe si ie permitirán emprender ese 
viaje, ofrece contestar antes del martes. 
El Sr. León estima que el señor Alarcón 
herá cuanto pueda por aceptar el nombra-
miento, proponiendo (y así se acuerda) que 
en el caso de que el Sr. Alarcón no pudiera 
aceptar el encargo, se otorgue el poder sola-
mente al Sr. Luna, con amplias facultades 
para contratar con la casa que dé mejores 
condiciones. 
El Sr. Luna manifiesta que desde - hace 15 
días viene haciendo viajes precipitadísimos 
por estar dispuesto en el momento en que la 
Alcaldía lo necesitara para . ir a comprar la 
tubería, y añade , dirigiéndose al señor Palo-
mo, que en no hacer el viaje, no existe la 
menor economía para ei Ayuntamiento, pues 
jamás ha pensado en cargara éste los gastos 
que se originaran. 
El Sr. Ramos Herrero dice que no quiere 
que en ese asunto falte el concurso de la m i -
noria liberal. 
El Sr, Palomo madiíiesta que el Sr. Luna 
puede comprometerse a ese viaje por estar 
emancipado, pero que él está bajo Ja patria 
potestad. 
El Sr. León Motta dice, que el Sr. Palomo 
podía lograr emanciparse accidentalmente, 
por unos dias (Risas) 
Y acto seguido terminó la sesión. 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
- T U R I S T A S I L U S T R E S -
Los dias 12 y 13 del corriente, tuvimos el 
gusto de hacer ios honores de nuestra Ciu-
dad, en sus aspectos pintorescos y artísticos, 
a un grupo de turistas distinguidos, de esos 
que saben apreciar y darse cuenta de lo que 
ven, y ante los cuales nos sentimos orgullo-
sos como guias y cicerones de una excursión 
no exenta de emociones y sorpresas. 
Nuestros huéspedee eran: el eminente 
pintor D. José Moreno Carbonero, el docto 
Arcediano de Málaga D. Eugenio Marquina, 
el erudito literato D. Joaquín Díaz de Escobar, 
el notable arquitecto Sr. Guerrero Strachan, 
y los distinguidos artistas y entusiastas del 
arte D. Enrique |araba, D. Francisco Palma, 
D. Eugenio Lafuente, Sr. Marqués de Casa 
toring y D. Eduardo Castillo. 
Dado el poco tiempo de que disponían, 
no pudo hacerse sino organizar un itinerario 
por la ciudad moderna y antigua y los pinto-
re:cos alrededores cuyas vistas y panoramas 
tanto admiran a los amantes de las bellezas 
naturales; y después, tarea era digna de más 
detenimiento la visita a nuestras interesaníes, 
ricas e históricas Iglesias. 
La de los Remedios no podía menos de 
causar sensación en personas tan entendidas 
por ese empaque señorial y aristocrático y 
esa entonación armónica y estética en que se 
combina lo exquisito de la decoración con la 
riqueza, y en donde todo es fino, elegante y 
artístico. 
En la Iglesia Mayor celebraron ios mag-
níficos altares y cuadros y varias notables 
esculturas, especialmente los bustos de el 
Ecce-Homo y la Dolorosa. que tienen por de 
Pedro de Mena, y la joya pictórica de la Vir-
gen murillesca. 
El mérito de la Portada de las Descalzas 
y el de todo su interior refinado y artístico, 
fué encomiado entusiásticamente; y el sober-
bio cuadro de Alonso Cano contemplado con 
el asombro que produce tan sublime obra 
de arte. Pero la sorpresa grande había de ser 
la Iglesia del Carmen, con sus tres maravillas 
del arte barrocco, el Altar Mayor y las T r i -
bunas que el Sr. Moreno Carbonero estaba 
conforme son la apoteosis de la talla libre y 
atrevida, en que a falta de gusto domina el 
genio y donde la explendidez de los patronos 
derrocha los oros puros y los esmaltes inimi-
tables de la época. 
San Agustín y San Francisco fueron tam-
bién muy celebradas, como ejemplares más 
severos de" una época anterior en que hay 
retablos, esculturas y otras obras de arte in-
teresantísimas; y la Cofradía de «Abajo» pu-
do enorgullecerse de su basílica y de todo el 
contingente dé su culto y de sus procesiones, 
faltando tiempo para visitar la de cArriba» 
que aunque de <*Abajo» el cronista, hubiera 
encomiado en lo que se merece, y recogido 
los elogios de los visitantes. 
Llegó el turno a la hislórica iglesia de 
Santa María y allí los inteligentes turistas 
contemplaron con dolor la ruina de tanta 
magnificencia y se hicieron cruces de que 
una Ciudad tan rica y tan religiosa perma-
nezca indiferente a la pérdida de uno de sus 
más prestigiosos y venerandos recuerdos. 
Entre las muchas cosas notables de mé-
rito e importancia que celebró el Sr. Moreno 
Carbonero, dedicó especial atención a los 
techos mudejares de Santa María, el Carmen 
y S. Francisco, estos dos últimos en perfecto 
estado de conservación y bellísimos por sus 
dibujos, fina y aimónicamente coloreados en 
rojo, blanco y azul que les dá un admirable 
efecto desde abajo. En cuanto a los asuntos 
pictóricos que se ven por donde quiera en 
nuestra ciudad, el insigne pintor de los efec-
tos de sol se ha ido entusiasmado y sintiéndo 
no ponerse a pintar, pero prometiendo ha-
cerlo en otra ocasión. 
Tuvimos la satisfacción de oírle tributar 
justos elogios al examinar la cabeza de la 
estatua del Capitán Moreno, obra de nuestro 
joven y simpático escultor Paco Palma, no 
solo por su corrección técnica, sino por su 
expresión psicológica, diciendo que no podía 
interpretarse mejor la fiereza y férrea volun-
tad de aquel héroe, felicitando y abrazando f 
efusivamente al autor. | 
Los señores, Alcalde D. José León y D i - | 
putado provincial D. José G.a Berdoy, iban a | 
la cabeza de la comitiva que hacía a los dis- f 
tinguidos turistas los honores cordiales de la 
hospitalidad, y fué amenísimo y del mejor 
gusto el desayuno servido después de la 
Misa de los Remedios, en eí jardín del Kios- ¡ 
co. La tarde pasada en ta Cueva de Menga, | 
donde se sirvió un expléndido «lunch>, fué | 
deliciosa y el sitio adecuado a personas ca- ^ 
paces de sentir toda su poesía y belleza | 
Reinó alli también «na jovniidad y alegña. 
acompañadas de la chispa y el gracejo que 
solo se dá entre andaluces, y los manes de 
los druidas debieron regocijarse con lo que 
allí se charló y bromeó. 
No hubo más accidente que un cubo de 
agua volcado, con grave detrimento de la 
parte posterior de un turista. 
La comida en el Hotel Universal no pudo 
ser más animada y movida, digno comple-
mento de la jornada pintoresca y artística. 
Los distinguidos turistas deploraron no 
permanecer más tiempo en la para ellos inte-
resante ciudad, y nos ofrecieron repetir la 
excursión con más detenimiento, sabiendo 
cuan grato será para nosotros. 
R. C H . 
Insecticida «ATROPOS 
Venta exclusiva en E L SIGLO X X . 
C O N T R A E L R E P A R T O 
Leemos en el estimado colega E l T o p u l a r 
de Málaga: 
Sr. Director de EL POPULAR. 
Querido y distinguido correligionario: Ya-
dije en otra ocasión, antes que se implantaran 
los arbitrios por arrendamiento de cinco años: 
Desgraciada Antequera si llega a regir tan 
funesta como oprobiosa obra y que a todos 
dejaría descontentos. 
Pues bien: las protestas por el reparto de 
las ochenta y tantas mil pesetas de déficit 
para nivelar los presupuestos, como al Estado 
a la Dípulación y el Municipal de aquí, son 
unánimes. La causa: que todos se creen per-
judicados con el referido reparto municipal, 
más odioso, si cabe, que los consumos y que 
el arbitrio de inquilinato. ¡Bien me lo íudicó 
mi amigo don Pedro Gómez Chaix, después 
de un minucioso estudio, cuando mi campa-
ña en pró de la transformación de les consu-
mos! 
El alcalde, para evitar tantas y tantas re-
clamaciones, y a requerimiento de los contri-
buyentes y de todas las corporaciones, des-
pués de un concienzudo estudio, formuló un 
proyecto, que estudia la superioridad, para 
sustituir este odioso reparto, gravando los vi-
nos y alcoholes, que según mis.informes, vie-
ne a pagar el litro de vino de mesa, 10 cénís. 
Hoy me entero que han enviado al Gober-
nador dos exposiciones: una de los contribu-
yentes con las firmas de casi la totalidad de 
ellos, y otra con cuatro mil firmas de obreros, 
y aún han quedado muchos deseosos de fir-
mar. La «Liga Industrial» la Asociación de la 
Prensa y otras entidades se han dirigido tele-
gráficamente al Gobernador, rogándole su 
aprobación. 
Como ya he dicho antes, los que no han 
firmado, que son muchos, me ruegan que 
lleve su conformidad con el citado proyecto, 
al digno Gobernador Sr. Ugarte. 
Reitero la mía, y quedan complacidos mis 
requirientes, más la felicitación al alcalde 
por tan buena idea, desprendiéndose de esa 
arma que algunos maliciosamente, la califican 
de dos filos. 
Suyo affmo. y s. s. s. q. s. m. h .=Gaspar 
del Po^o.—Septiembre, 1915.» 
Acontecimiento TAURITÍO 
La Asociación de la Prensa de Granada, ha 
organizado para él día 1.° del próximo Octubre 
una gran corrida de toros, que ha de constituir 
sin disputa el mayor acontecimiento taurino de la 
temporada. 
Se ha confeccionado un cartel con los elemen-
tos más valiosos, más atrayentes y de mayor 
renombre. Imposible de lodo punto supararlo. 
Así es, que esta corrida se hará seguramente 
famosa en ios anales de la llamada fiesta nacional. 
Bien justificada está la enorme expectación que 
ha despertado. 
La combinación de toreros y toros es iamejo-
rable y ha de satisfacer al aficionado más exigente. 
Figuran en el cartel los tres «ases» de la baraja 
taurina. Rodolfo Gaona, José Gómez Gallito y 
Juan Belmonte. Tres figuras que se encuentra en 
la cumbre del triunfo y de la popularidad. Gaona, 
el bravo mejicano: Joselito, la maravilla de las 
maravillas; Belmonte el feuómeno, el torero de la 
emoción. 
Y a esos tres nombres que tales entusiasmos 
despierta, se une en el cartel el de un ganadero 
famoso, cuyas reses han alcanzado una trágica 
celebridad; Miura. Porque la Asociación de la 
Prensa granadina ha adquirido seis hermosos 
toros de esa celebérrima vacada, seis toros magní-
ficos de los que dejan bien puesta la divisa de la 
ganadería. 
Con estos elementos, la corrida que el dial.0 
de Octubre se celebrará en Granada, será de las 
que harán época. Por lo pronto, puede decirse que 
es la mejor de cuantas se han organizado en España 
durante la temporada actual. 
Ga ona. Gallito y Belmonte con seis «fieras» de 
Miura. ¿Puede pedirse más? Creemos que no. Y ya 
pueden prepararse los aficionados para presenciar 
ese acontecimiento taurino. 
Habrá trenes botijos para facilitar la asisten-
cia a esta atrayente corrida. 
Para el maestro 
«Nunca es tarde si la dicha es buena», 
reza un antiguo refrán. Y en esta ocasión, 
no es la dicha para el bondadoso lector, 
que en un rato de ocio posa su vista en 
estas mis humildes crónicas, sino para mí 
que me permite tras una regular ausencia, 
volver a esta hospitalaria y noble Ciudad, 
departir de nuevo con mis buenos a m i -
gos y dar las gracias a Papa-moscas 
por haber fijado su atención en mi ar t í cu-
lo «Estival» al que dedicó una critica como 
todas las suyas. 
Efectivamente, estimado D. Rafael. 
Aunque forastero, admiro las bellezas de 
esta tierra privilegiada, siento su poesía 
como el que más pueda sentirla, y quisiera 
disponer de una pluma tan bien cortada 
como la de V. para cantarla. De ahí esas 
pinceladas, o mejor dicho brochazos, que 
HERALDO DE ANTEQUERA ha dado a conocer. 
Yo no me considero capaz de atravesar-
me nunca en sus ruinas, no le usurparé 
tampoco sus puntos de vista, no sorpren-
deré sus visiones fantásticas, pero, ¿qué 
hemos de hacer cuando agobiados por la 
prosa de la vida, sacudimos por un mo-
mento, esa pesada cadena que nos une a 
lo terreno, a lo ruin, a lo mezquino, y so-
ñamos? Pues, contando con el paciente 
lector, trasladar al papel, bellezas que son 
reales, tangibles, que están a la vista, al 
alcance de todo el mundo, y muy pocos 
tienen la dicha de verlas, de sentirlas, de 
gozarse en ellas. 
Y corno V. es poeta, pintor, literato y 
hombre de mundo, todo en una pieza, me 
dirá: la magestuoüidad de un cielo tacho-
nado de estrellas, vegas de expléndida vege-
tación que prometen abundancias, abrup-
tas montañas de gigantescas y caprichosas 
formas, el ilimitado horizonte que a medi-
tar invita, remembranzas del pasado, la 
augusta calma del templo, que atrae, que 
fascina, donde acuden corazones atribula-
dos en busca de alientos, de esperanzas; la 
vaga semi-oscuridad que permite destacar-
se la figura de un Hada misteriosa de busto 
esbelto, de elegante porte, que en cepa de 
oro nos ofrece un beso de amor, ofrenda 
del alma llena de desvelos, abnegaciones y 
sacrificios ¿no es materia suficiente para 
emborronar unas cuartillas? 
MARIO B A R O N É S 
- ? r € ^ Í 
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L. IVNIO NOTHO ORDO SINGILIENTIVM 
STATVAM ET HONORES 
QVOS CVIQ. PLVRIMOS LIBERTINO 
DECREV1T. 
& l Concejo de S i n g i l i a m a n d ó se le hiciese 
estatua a Lucio Junio Ño tho y tantas honras 
como a l l iber t ino que mas se le hubiesen hecho. 
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L. IVNIO NOTHO VI. VIR. AVG. PERPETVO, 
CIVES S1NG1LIENSES, ET INCOLA, 
EX ARGETO COLLATO. 
Los ciudadanos y veamos de S i n g i l i a p o r 
repart imiento pusieron estatua a Lucio Jun io 
ü^Cotho uno de seis T^egidores perpetuos. 
Por esta piedra se descubre más la nobleza de 
Antequera, pues a los vecinos de Singilia les dice 
Ciudadanos, que solo eran de las poblaciones po-
pulosas y nobles. V por haber hecho Junio Notho 
algunos hechos de gran consideración, o servido 
bien a Singilia, sus Ciudadanos le pusieron esta-
tua, repartiendo la costa por cabezas. 
bia hecho, dedicó este a l t a r a la fuente d iv ina , 
con acuerdo del T^egimiento. 
Los Gentiles idólatras adorando por Dioses las 
cosas naturales, Sol, Luna, Estrellas, Montes, Ár-
boles y Fuentes, les dedicaban altares por el enga-
ño con que el demonio los tenia ciegos para no 
entend'er la verdad, que és un solo Dios verdade-
ro, criador de todas las cosas visibles e invisibles 
como lo enseña ntra. Santa Madre Iglesia. Y así 
adoraban todo aquello de quien habían recibido 
algún beneficio. De aquí, Lucio Postumio creyó 
que aquella fuente tenía virtud divina para darle 
salud y prometió levantarle altar, y adorarla, como 
los Gentiles adoraban el agua, por el provecho 
que de ella recibían. 
MARTI A VOTO. L. IVNIVS MAVRVS LARVM 
AVG. MAGISTER DEDIT. 
L. IVNIA MAVRINA ?. DEDICAVIT. 
Lucio Jun io (Mauro Maestro de los D i o -
ses domést icos Augustales, d ió esta estatua a 
L. CALPVRNIO QVIR. MACRINO 
ORDO NESGAN. STATVAM PVBLICAM DECREVIT 
L. CALPVRNIVS MACER PATER 
HONORE ACCEPTO IMPENSAM REMISS1T. 
(Lápida de la hilera alta de mano izquierda a la 
entrada del Arco, la segunda contando de izquier-
da a derecha.) 
& l Consejo de Nescania m a n d ó poner esta-
tua a Lucio Ca lpurn io Qui r i te Mac r ino y L u -
cio Ca lpurn io Macer, su Padre, acep tó esta 
hon ra y r emi t i ó el gasto. 
Ei Consejo de Nescania mandó poner estatua 
s Lucio Calpurnio por alguna buena obra que de 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
Quienes son los cuerdos? 
Es corriente l lamar tonto o chiflado a 
todo el hombre que e levándose un poco de 
la vulgar idad, muestra aficiones filosófi-
cas, a r t í s t icas o literarias, o trata de i n t r o -
duci r alguna i n n o v a c i ó n en cualquiera de 
los ó r d e n e s de la vida. 
No es e x t r a ñ o que as? suceda, pues siem-
pre suced ió igual, y Colón , Ful ton , F r a n -
k l i n , Galileo,Servet, y hasta el mismo Jesu-
cristo, fueron tomados por locos en aque-
llos tiempos, y sufrieron las burlas y las 
iras de sus c o n t e m p o r á n e o s , en pago de los 
grandes beneficios que aportaron a la h u -
manidad. 
Estos hombres sublimes y geniales y 
todos aquellos que tratan de imitarlos,- son 
para el gran vulgo tontos y locos, solo por 
que sus dichos y sus hechos se salen de lo 
vulgar . 
Vamos a ver ahora quienes son los dis-
cretos y los cuerdos que componen ese 
gran vulgo que lanza el anatema. 
Silencio, señores , y no pes tañea r , que 
va a alzarse el telón, y el gran galeoto va a 
a p a r e c e r á vuestra vista. 
T i l í n tilín arriba la cort ina. 
—¿Qué ves, lector querido? 
— Veo fumadores empedernidos que sa-
ben el d a ñ o que les causa el tabaco y que 
truenan contra la tabacalera por la subida 
de los precios, pero que no tienen fuerza 
de voluntad para dejar el vicio. 
Veo bebedores contumaces que cifran 
todo su placer en empinar el vaso de licor 
que destruye su organismo y lleva la ruina 
a su hogar. 
Veo t a m b i é n quienes t i ran a Jorge de 
la oreja, y siento el estremecimiento que 
en sus hogares produce cada t i rón . 
Veo por todas partes hombres y muje-
res cegados por la lu jur ia que cometen todo 
g é n e r o de desafueros, a r ru inan su cuerpo, 
degradan su alma y llenan de deshonra a 
sus familias y de v e r g ü e n z a a la sociedad. 
- - Y , ¿qué m á s ves, lector querido? 
—Veo en segundo lugar legiones de 
hombres y mujeres que viven preocupa-
dos por el « q u é d i r án» , o esclavos de los 
caprichos de la moda, sufriendo horribles 
torturas por no poder imi t a r a los buenos 
modelos. 
Entre ellos se mezclan hombres obse-
sionados por el amor de una mujer que no 
los quiere y por la que hacen a todas horas 
los m á s tristes y r id ícu los papeles. 
Junto a estos, aparecen respetables se-
ñores que se obstinan en ser polí t icos sin 
condiciones para ello y se gastan en pol í t i -
ca la mayor ^arte de su fortuna. 
Veo t a m b i é n una m u l t i t u d de hombres 
obsesionados por la afición de la caza que 
hablan de ella m á s de lo que deben y gas-
tan en la misma m á s de lo que pueden solo 
por darse el gus/a^o de hacer alguna sali-
dita en dias que sus ocupaciones se las per-
mite y volverse generalmente de vacío y 
con algunas leguas dentro del cuerpo (va l -
ga la frase), o cuando más , con algunas 
piececitas colgadas del cinto, que no recom-
pensan ni en la cen tés ima parte lo que 
gastan entre escopetas/licencias, m u n i c i o -
nes, reclamos, perros, zapatos y méd ico y 
botica para curarse los enfriamientos, ca-
lenturas, p u l m o n í a s , reuma, insolaciones y 
otros efectos de tan diver t ida a ñ c l o n . 
— Y ¿ya no ves más , querido lector? 
—Sí ; a ú n aparecen a mi vista muchos 
grupos sociales de esos que forman el gran 
vulgo.Por allí veo una mu l t i t ud de hombies 
y mujeres dominados por la m o n o m a n í a 
de aparecer como bonitos, graciosos, s im-
pát icos o virtuosos,a los ojos de la sociedad, 
quienes conviven con una serie de adula-
dores que halagan su vanidad y le sacan 
los cuartos, el pellejo, y las e n t r a ñ a s si se 
descuidan. 
No muy lejos de estos, van caminando 
por la vida una muchedumbre de personas 
ignorantes cargadas de preocupaciones, 
afligidas constantemente por un triste pre-
sagio y confiando sus negocios y enferme-
dades en manos de brujos y. curanderos. 
—-Y ¿qué m á s ves? 
— Veo otra enorme m u l t i t u d de hom-
bres, generalmente españoles , en cuyos 
pechos alienta de tal manera la idolat r ía 
taurina, qne no cesan de alabar ni un m o -
mento a su ídolo , el cual no se les borra 
de la mente ni a la hora de comer: y veo 
a muchos de ellos q u é e m p e ñ a n sus pren-
das y dejan a sus hijos sin pan para asistir 
a esa fiesta nacional tan culta que tan bien 
caracteriza a nuestro pueblo. 
— Y ¿qué más? 
— Por allí avanza una inmensidad de 
gente, de la que se destacan los grupos y 
los individuos, cada cual dominado por 
una idea, por una pas ión , por una m a n í a 
que enajena su espír i tu y esclaviza su vo-
luntad pero, echa el telón que no quie-
ro presenciar un cuadro horr ib le y repug-
nante que 
—No lo echo a ú n ; quiero lector quer i -
do, que lo veas todo; abre los ojos, ten es-
t ó m a g o , y c u é n t a m e lo que ves... 
Pues veo, allá en el fondo, un inmenso 
grupo de hombres rodeados de riquezas, 
que ven impasibles c ó m o pasan por la vida 
los d e m á s grupos sociales y se burlan de 
todos. 
Para estos hombres de aspecto repug-
nante y almas empedernidas, no hay m á s 
Dios ni m á s Santa Maria que el dinero. 
Esta es la ún ica pasión de su vida y no re-
paran en cometer los m á s repugnantes 
c r í m e n e s y robos con tal de aumentar sus 
riquezas. ¡Qué asco y qué horror! 
—¿Te causa horror y asco ese grupo 
social? Pues, ponte los anteojos para que 
penetres en el fondo de sus conciencias y 
te dés cuenta de la procedencia de sus cau-
dales y de la historia de sus hechos. 
—¿Qué ves ahora? 
— H o r r o r me dá. mi ra r lo y más ' horror 
a ú n el decirlo, 
A t ravés de una nube obscura salpicada 
de lodo v de sangre, veo hombres inocen-
tes que gimen en e! fondo de las prisiones; 
criaturas que vagan por las calles, sin pan 
y sin abrigo, muriendo de hambre y frío; 
infelices mujeres prostitutas, labradores 
h o n r a d í s i m o s arruinados, viudas misera-
bles y haraposas que alargan su huesosa 
mano al t r a n s e ú n t e , en demanda de una 
limosna por Dios para acallar el hambre 
'de sus tiernos hijos: pueblos enteros sumi-
dos en la ignorancia y en la miseria, fa-
milias despojadas de sus bienes, obreros 
que sucumben en el fondo de las minas, 
comarcas enteras devastadas, todo sacri-
ficado en holocausto de la ru in codicia de 
este grupo de hombres perversos y feroces; 
mas, écha la cortina, que no quiero ni pue-
do ver m á s . Mi vista.se nubla, mi cerebro 
se desvanece y no puedo seguir contem-
plando tanta crueldad y tanta infamia. 
Este grupo social es el m á s repugnante de 
todos los que se han presentado a mi vista. 
—Tienes razón , . lector querido. Este 
tipo de hombres avaros y perversos es el 
más inferior y degradado de los tipos so-
ciales, de m á s bajo nivel moral a ú n que el 
de los chulos, prostitutas, salteadores de 
caminos y d e m á s degenerados que consti-
tuyen el hampa y la hez de la sociedad..... 
Corramos ya el t e lón . . . 
Ya has visto,lector, que en este mundo 
todos vivimos obsesionados por una idea, 
por una pasión que constituye nuestra ma-
nía, o m á s bien, el tema de nuestra locura. 
¿Quienes son, pues, los cuerdos? 
¿Se rán acaso los de ese grupo inferior, 
que cifran su placer en enriquecerse a 
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él había recibido, o por ser hombre señalado en 
paz, o guerra, letras, o armas. Y aunque comun-
mente las Repúblicas por tales causas o otras se-
mejantes se movian a poner estatuas para perpe-. 
tua memoria; otras veces las mandaban levantar 
por favores y diligencias que con los del gobierno 
se hacian. Así parece en este epitafio, que Lucio 
Calpurnio Macer pretendió con buenas diligencias, 
ruegos, y aun sobornos, la honra que a su hijo se 
le hizo poniéndole estatua, pues la aceptó y remi-
tió el gasto; porque todas las veces que los Regi-
dores del pueblo no tenian obligación de hacer 
tales gastos, ni honras, la parte, que con ellos lo 
solicitaba en secreto, lo aceptaba y remitía el gas-
to, como así lo dá a entender el Epitafio de esta 
piedra. 
SENTIA L. F. MATER SVO TESTAM. 
FIERI PORTIA PR. AVG. PORTIVS L. F. D. 
VIR CL. FL. POS. 
Senda Porcia m a n d ó po r su testamento se 
le hiciese estatua a su hi ja Luc ia , y Porcio Pre-
fecto Augus t a l , hijo de Lucio, la dedicó, y Ja~ 
bio Varón Claro, la puso. 
LIBERTATIS AVG. SÍGNVM CVM SVA BASI 
C. FABIVS C. F. QVIR FABIANVS 
PECVN1A SVA D. D. 
Cayo Fabio Quir i te Fabiano, hijo de Cayo, 
a su costa, dedicó esta estatua de la L i b e r t a d 
A u g u s t a . 
M. SEMPRONIVS CANTNEC .¿EMILIA L. F, 
CORNELIA P, F. M, SEMPRONIVS 
MONVMENTVM SIBI PATRI, MATRI, VXORI, 
VIVOS ¿EDIFICANDVM CVRAVIT. 
(Lápida de la hilera alta de mano izquierda a Is 
entrada del Arco, la tercera contando de izquierda 
a derecha.) 
¿ M a r c o Sempronio Cantenec en salud m a n -
dó hacer este sepulcro, en que se enterrasen él . 
su madre E m i l i a , hi ja de Lucio, su mujer C o r -
nelia, h i j a de Publ io C o m e t i ó , y su Padre Mar* 
eo - Sempronio. 
L. CALPVRNIANO NESCANIENSI 
TERENTIA L. LIB. E EST CORNELIA 
TESTAM. PONI IVSSIT 
FABIA L. F. FABVLA SOROR ET HERES 
DEDICAVIT.« 
(Lápida de la hilera alta a mano derecha de la 
entrada al Arco, la segunda contando de izquierda 
a derecha.) 
Verenda hi ja de Luc io L i p ó n y Cornelia 
mandaron p o r su testamento poner estatua a 
L u d o Calpurn io , vecino'de Nescania> y su her-
mana J á b i a F á b u l a , h i ja de Lucio , como here-
dera la dedicó . 
costa de las l á g r i m a s y de la sangre de sus 
semejantes, y que no tienen n i el m á s leve 
rasgo de c o m p a s i ó n para sus pobres v í c t i -
mas? 
Entonces, ¡bendi ta m i l veces la locura 
que eleva al hombre sobre el nivel de la 
serpiente, del tigre y de la hiena! 
Ya vemos que en la vida todos somos 
tontos y locos, y hasta esos tipos repugnan-
tes de que acabo de hablar, que se cons i -
deran como los m á s cuerdos no pasan de 
ser unos pobres enfermos y degenerados, 
obsesionados por la locura de la codicia. 
Todos somos tontos y locos, 
¿ P o r q u é se reserva, pues, el calificativo 
para el innovador, el aposto!, el mís t ico , 
el moralista, el revolucionario, el lucha-
dor, el pur i tano, el í n t eg ro , el sentimental, 
el idealista, el poeta, el «filósofo y en gene-
ral para el hombre superior cuyo pecho 
rinde culto a un algo m á s elevado que las 
concupiscencias del mundo y de la carne, 
l l ámese este algo. Dios, Verdad, Belleza, 
Justicia o simplemente Ideal? 
, Sencillamente por que estos hombres 
geniales y los que siguen su camino, no 
pueden ser comprendidos por ese vulgo 
que lanza el anatema. Pero esto, lector 
querido, es una enorme injusticia que no 
debes tolerar en tu presencia. 
¿h íanue l R I N C O N 
lUinsiera nacer un 
Cual aquel pajarillo que canta en la enramada 
De na gran sauce robusto, que mirase en el rio; 
Quisiera hacer im himno que andando la cañada 
Robara de la viña las gotas del rocío. 
Del rudo pastorcillo cantara los amores, 
Mientras sigue las cabras desde el monte al otero 
Quisiera hacerun himno, pintando los colores 
De la Aurora rosada que enamora el lucero, 
Y las flores del valle envidia te tendrían, 
Muchachita bonita que en Antequera sueñas; 
Pues las notas del himno rimando le dirían: 
Que contigo serían más vivas y risueñas. 
Vagara, sí, vagara desde el monte hasta el llano, 
Y fuera como el viento de una Sierra a otra Sierra 
Y llevara, cantando, del olivo en la mano 
Una rama a los pueblos que lloran en la guerra. 
Bosquejos de los cuadros que copian los piutores. 
De la madre natura que en sí los amamanta; 
Modelos con que Fidias nutrió a Pos escultores; 
Y trozos de lo bello que voz humana canta; 
Quisiera que en el himno que de mi pobre lira 
Inspire lo sublime y cuaje el pensamiento: 
Lucieran como estrofas que mi pecho respira, 
Y de Apolo obtuviera su grau contentamiento. 
RITA G O D E L B E . 
SUBASTA VOLUNTARIA 
^ F i n c a de r e g a d í o -
Én la Ciudad de Antequera, el día 20 de 
Octubre próximo, y hora de las tres de la 
tarde, se venderá en pública subasta volun-
taria, un Cortijo situado en la Vega de dicha 
Ciudad, y a menos de tres kilómetros de la 
misma; denominado Cortijo del Rio, con 
varias casas para labor y doscientas fanegas 
de tierra de primera calidad, con riego seguro 
de primavera y eventual de verano. 
Tiene además , para suplir esta deficiencia, 
un pozo con agua abundant ís ima, en el que 
hay instalada una bomba con motor eléctrico, 
en perfecto estado y funcionando. 
El Coriijo tiene dos terceras partes de su 
cabida de tierras, hechas barbecho blanco y 
en condiciones por tanto, de poderse sembrar 
de ceréáles, el próximo o toño . 
La mayor parte de sus acequias y en par-
ticular las generales, están construidas de 
mampostería; y también cuenta con buena 
carretera, que llega a la finca. 
La subasta, se verificará ;aníe ei Notario 
de Aníequera , D. Antonio Arenas y Sánchez 
del Río, en cuyo Estudio estarán de manifies-
to los títulos y condiciones, para tomar parte 
en la subasta. 
Patcnfcdfi 
Venía exclusiva en E L SIGLO X X . 
H E R A L D O D E A N T E Q U E R A 
GARZÓN, 2 
PUBLICACIONES 
En esta sección daremos cuenta de todas las obras y revistas 
que nos remitan los autores o editores. 
«BÉTICA» Revista ilustrada de Sevilla. 
SUMARIO D E L NüM. 40. 
Un momento histórico: Maura y Canbó.—Sobre la 
guerra: Palabras vacias, por Francisco Valdés. — B r e -
viario mistico: Ansia de amor, por Rogelio Buendia.— 
Muy siglo X X : Cuando llega el cartero por Ramón 
S, Grangel.—El poeta Fernández, por Enrique Segura. 
—Encantamiento (madrigal), Tomás Salvago de Aguilar. 
—Miedo (poesía), por Emilio Segoviano. — Bellas Artes; 
La iglesia de la Uni-versidad de Sevilla, por Manuel Cha-
ves J iménez .—Mi abuelo Juan Ramón (poesia). Fernan-
do G. Ruiz .—La Virgen de los Reyes, por Giotto.—En 
el abanico de la bella Srta. Amparo Osborne (poesía), 
Juan Fernández Espinosa.—VIDA ANDALUZA: Córdoba 
detalles de la Mezquita.—El jardín de las Hespérides 
(poesía), Fernando de los Ríos .—D. Manuel Delgado 
Zuleta.—Pueolos andaluces: Alcalá de Guadaira. —Sie-
ga de rosas (fragmento de un poemita inconcluso), por 
Blanca de los Ríos de Lampérez.—Andalucismo: Apun-
taciones sobre los elementos y características del tipo 
andaluz, por Isidro de las Cajigas.—De aquel amor, por 
Manuel Fernández Gordillo, — L a elegía de Sevilla, por 
R. Cansinos-Assens—Rimas (becquerianas). A. Rodrí-
guez de León. —Bibliografía, J . G. 
¡TEATRO MUNDIAL"' 
Las siguientes obras de esta Biblioteca 
económica, están de venta en la Librería E L 
S I G L O XX, al precio de 35 céntimos cada 
una. Se reciben encargos de las demás obras 
publicadas en esta Biblioteca. 
Donjuán de Serrallonga, por Víctor Baiaguer. 
Sobrevivirse, por ídem.' 
A secreto agravio secreta venganza, por don Pedro 
Calderón de la Barca. 
La virgen loca, por Henry Bataille. 
Otelo, por Williams Shakespeare 
Hamlet, por Idem. 
La neña, por Federico Oviler. 
Amor de amar, por Jacinto Benavente. 
Napoleón, por José Pablo Rivas. 
Amor de madre, por Ventura de la Vega.—Guerra 
a la guerra, por Ramón de Campoamor. 
La cena de los Cardenales, por Julio Dantas.—¡Jus-
ticia humana!, por J. Pablo Rivas. 
El cuchillo de plata, drama en 5 actos y un prólogo 
por E. Vidal y j . Roca. 
SE} i ^ x i i i r v i O A . r ^ o s DOMINÓOS 
N ú m e r o suelto: o,o5 ptas:—:=:—.Atrasados, o,15 
)DrrifC HE1 C ICPD Df nM'AnteQuera' trimestre 0,75 ptas. 
l í u i l Uü u í l üUuUU í L U V Fuera'semestre • 2 
n 1 
ir 
- D E — 
d o s é Ggpcía Beprioy ^ Arítequepa; 
Importación directa de Primeras Materias para Abonos 
s a - S u Í t a o a.n'0"iac0-fftrato de sosa.-Escorias Thomas.-Sulfato y cloruro de po.a-
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Representante en ios principales punios de la región andaluza. 
Obsequio a nuestros lectores 
HERALDO DE ANTEQUERA, deseando que 
sus numerosos lectores de dentro y fuera 
de la población puedan tener un grato re-
cuerdo de este periódico en sus casas, se 
dispone a ofrecerles una ampliación foto-
gráfica inalterable, casi gratuitamente, 
tamaño 30 por 40 cent ímetros sobre fina 
cartulina bristol de 5o por 65. 
Para ello, hemos firmado contrato con 
los talleres fotográficos de J. Luque, de Ma-
drid, y deseando que cada ampliación ven-
ga ya perfectamente retocada y libre de 
todo gasto, solo exigiremos 3,95 pesetas 
por dicho concepto. 
E s decir, que entregando en esta Re-
dacción 3,(75 ptas, acompañadas de una fo-
tografía y diez cupones como el que a con-
tinuación publicamos, podrá recibirse sin 
otro gasto la referida ampl iac ión. 
Si el retrato es de más de una persona, 
habrá de abonarse una peseta por cada 
persona más. 
E n e¡ escaparate de la Librería E L S I -
G L O X X , se halla una muestra de la clase 
de ampliaciones. 
de otras casas, pero dura e x t r ^ r ^ S ^ ^ M ^ ^ I i ^ ' 0 ^ ,0 
es comprar barato .=PROBAD Y OS CONVENCEREIS. AS!....comprar caro 
Representante: BENITO RAMOS C A S t l H O ; Trinitíad de Rojas nóm. 10 
® D I E Z e U P O J M E S g 
@ como el presente, dan derecho a una @ 
| ¿MFLUtCiÓN FOTOGRÍFIM | 
@ • REGALO DE @ 
© HERALDO DE ANTEQUERA ® 
HA LLEGADO YÁ 
el drama en 3 actos, de J . D I C E N T A , 
E L CFJJJVIEN D E J k Y E 
E l drama en tres actos de E . Kistemaecker, 
adaptación española de Federico Reparaz, 
EN LA PRÓXIMA SEMANA LLEGARÁ 
L a gran obra de SÓFOCLES, 
-ii!¡|. E D I P O R E Y 
Caja de /{horros y Préstamos 5e 
Resumen de las operaciones realizadas 
el 12 de Septiembre de 1915. 
I N G R E S O S 
Por 433 imposiciones. . 
Por cuenta de 51 préstamos 
Por intereses , . . . 
Por libretas vendidas, . 
Total. . 
PAGOS 
Por 31 reintegros . , . . 
Por 14 préstamos hechos. . 
Por intereses 
Por reintegros de acción. 
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Sucesores de 
—: Felipe Herrero, Bertrán de Lis, Roda y M. de Luna Pérez :— 
Especialidad en maquinas para fábricas de aceite mecánicas, eléctri-
cas y químicas, (sulfuro), 
consultas, estudios, proyectos, presupuestos, etc. g ra t i s . 
NUMERADOilS'5, FECHADORES, 
WFICgHOS DE TRES YCUATfm USOS, «&. 
Se hacen clichés tipográficos. 
(Antigua fábrica de Felipe Herrero).— 
A l m a c e n e s de h i e r r o s v i z c a í n o s 
= = = = = D E = = = = = 
JVl A I v A O- A . 
Grandes existencias de hierros y chapas de todas clases.—Rejas para 
arados,—Tubos fundidos para bajantes.—Lingotes para fundición.—Clavos 
de herrar y Herraduras,—Hojalatas surtidas.—Estaño, etc. 
^ TEATRO POPULAR $ 
Las siguientes obras de esta Biblioteca, 
están de venta en la librería E L S I G L O XX, 
al precio de 3 0 c é n t i m o s ejemplar. 
Treinta años o la vida de un jugador, me-
lodrama en 6 actos, por Ducange y 
Dinaux, 
Drama en 3 actos, por L O P E D E V E G A 
E MEJOR ñLWLBE, E L REY 
E l melodrama detectivista en 7 actos, por 
G E R V A I S y M U S S E T , enyo título 
E L bADF^ÓN I JSieOJVl P Í^EN SI B L E 
En la próxima semana publicará 
és 
Representante en Antequera: D. Juan M . Sorzano, M e r e o i ü a s 24. 
CASA d DOS PUERTAS 
ES DE GUARDAR m 
É i t c é n t i m o s . 
Tip. E L SIOLO XX.-Ai i tequera 
7 . 
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